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Таким образом, проекты, разработанные студентами с опорой на 
принципы интегративности, оптимизации и активности в рамках образо-
вательной среды развивающего и творческого обучения, способствуют 
созданию положительного эмоционального отношения к учебе, повыше-
нию мотивации и развитию креативных способностей, а также расширяет 
рамки свободы для творческой активности и совместного сотрудниче-
ства, элиминируя простое интегрирование фактических знаний [2, с. 3]. 
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Статья посвящена вопросу изучения иностранного языка, в частности англий-
ского, с помощью компьютерных игр. В работе рассматривается ряд игр, обосновы-
вается их выбор и отмечаются их эффективные с образовательной точки зрения ас-
пекты. Проводится сравнение эффективности использования компьютерных игр и 
просмотра фильмов или сериалов, как средств для изучения иностранного языка. 
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В современных реалиях изучение английского языка имеет ключе-
вое значение для общества. Практически в любой стране мира может 
пригодиться знание английского языка. Согласно статистике, Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения [1] только 5% населения 
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нашей страны свободно владеют английским языком. Тем не менее само-
стоятельное изучение стоит на первом месте в списке наиболее популяр-
ных способов изучения английского (около 20% изучают английский 
именно таким образом). В то же время в России английским языком в 
целом владеют около 11% населения, что крайне мало. Согласно рей-
тингу англоговорящих стран, составленному компанией Education First, 
Россия занимает 41 место из 100 [3]. 
Одним из возможных способов самостоятельного изучения ино-
странного языка, в частности английского, являются игры. По данным 
статистики [2] 58% россиян играют в компьютерные игры, при этом 
стоит отметить, что каждый второй из них имеет собственную семью. 
Согласно той же статистике, около 90% родителей играют в компьютер-
ные игры со своими детьми. Данное увлечение можно использовать с 
пользой. Например, с помощью компьютерных игр родители могут не 
только прививать детям интерес к изучению английского языка, что, 
несомненно, поможет им в будущем быстрее и эффективнее освоить язык, 
но и изучать его самостоятельно. 
68% всех игроков взрослые люди (старше 18 лет) в том числе и сту-
денты, которые играют в игры. Игры для взрослых отличаются от игр для 
детей не только сложностью, но также и проработанностью, вариативно-
стью и более высоким погружением в игровой процесс. Современные 
игры по своей сути очень похожи на кино, но есть одно существенное 
отличие - интерактивность. В то время как при просмотре кино и сериа-
лов человек не может повлиять на то, как будет идти сюжет, в компью-
терных играх он сам волен задавать истории тот ход, который он сочтет 
приемлемым, а также переигрывать события, чтобы достичь другого ис-
хода.  
Таким образом, играя в игры, играющий как будто смотрит кино, ре-
жиссером которого является он сам, что благоприятно сказывается на за-
интересованности, и, соответственно, положительным образом влияет на 
то, как индивид будет воспринимать информацию. Большинство совре-
менных игр поддерживают множество различных языков локализации, 
что позволяет играть в эти игры не только на родном языке, но также и 
на иностранных, а в качестве фактора, способствующего запоминанию 
новой лексики, могут выступить субтитры на языке, который человек 
знает и считает для себя предпочтительным. 
Продолжая проводить параллели с кино, следует отметить, что при 
создании большинства современных игр используется технология за-
хвата движений (motion capture), что позволяет не только придать персо-
нажам более естественный вид, но также более точно передать выраже-
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ния лиц, движения губ и всего тела при произношении фразы. Таким об-
разом человек, играющих в игры может не только слышать с какой инто-
нацией персонажи произносят определенные фразы, но и видеть, как они 
при этом себя ведут, какие эмоции испытывают – точно так же, как в кино. 
Чтобы более подробно рассмотреть процесс изучения английского 
языка с помощью игр авторы статьи обратились к таким играм как: 
Cyberpunk 2077, Death Stranding, Detroit: Become Human и Red Dead 
Redemption 2. 
Игра Cyberpunk 2077 позволяет игроку окунуться в мир будущего, 
Америку 2077 года. Основной язык, используемый персонажами – ан-
глийский, однако встречаются и другие – к примеру, японский и испан-
ский. В основном в игре слышится простая разговорная речь, без слож-
ных для новичков слов, иногда в речи персонажей проскакивает обсцен-
ная лексика, что делает образы более живыми и естественными. В каче-
стве примера можно использовать следующую ситуацию – идя по улице 
главный герой встречает своего знакомого, с которым можно завести 
дружеский диалог, в котором вы сами будете думать, о чем же погово-
рить. Помимо специфических терминов присутствуют также и слова из 
реальной жизни, значение которых знает не каждый, к примеру, Apogee, 
что означает апогей или величайшее достижение, Fixer – посредник и пр. 
Очень интересный игровой сеттинг, нелинейный сюжет и проработанная 
система диалогов определенно делают эту игру хорошим выбором в ка-
честве инструмента для изучения английского языка. Стоит отметить, 
что отдельный интерес представляют актеры, подарившие свою внеш-
ность игровым персонажам – Киану Ривз, Майкл-Леон Вули, Черами Ли 
и др. 
Игра Death Stranding открывает перед игроком мир далекого буду-
щего, где люди разрознены, не имеют возможности связаться друг с дру-
гом, не могут объединиться чтобы возродить свою страну. Языковую со-
ставляющую данной игры можно охарактеризовать как непростую для 
начинающих. Достаточно часто персонажи обсуждают сложные темы, 
как с точки зрения восприятия, так и с точки зрения перевода. Фундамен-
тальные вопросы жизни и смерти, дискуссии о Боге, о смысле существо-
вания человека и пр. Сама игра является крайне захватывающей, что яв-
ляется хорошим приложением к факту сложности ее восприятия – игрок 
будет заинтересован в прохождении, а значит будет больше стараться 
воспринимать речь персонажей. Еще больше увлекательности игре до-
бавляет актерский состав: Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Гильермо 
дель Торо, Леа Сейду и др. знаменитые на весь мир актеры приняли уча-
стие в создании этой игры. 
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Игра Detroit: Become Human погружает игрока в город Детройт 2038 
года, где андроиды выполняют функцию помощника человека. В основ-
ном в игре слышится простая разговорная лексика, понятная даже начи-
нающему, хотя можно встретить и достаточно сложные термины, напри-
мер, те, которые объясняют внутреннее строение андроидов или профес-
сиональная лексика, используемая детективами при расследовании пре-
ступления. Стоит отметить, что в игре поднимаются вопросы о равенстве 
и дискриминации, что в реалиях современного мира являются очень ак-
туальной проблемой. Что касается игрового процесса-нелинейный сюжет 
и глубоко проработанная система диалогов определённо делают эту игру 
очень интересной для игрока и позволяет ей стать хорошим выбором для 
изучения английского языка. Разнообразные игровые ситуации, напри-
мер, допрос с пристрастием или выступление перед публикой в качестве 
лидера революции создают уникальный игровой опыт, позволяющий 
раскрыть различные аспекты языка. Отдельного упоминания заслужи-
вают актеры, подарившие свою внешность и мимику персонажем – 
Брайан Декарт, Вэлори Кэрри, Джесси Уильямс, Клэнси Браун и др. 
Игра Red dead redemption 2 – это игра, рассказывающая про события, 
разворачивающиеся на Диком Западе. Игроков ждет невероятно прора-
ботанный и живой мир, в котором неигровые персонажи живут своей 
жизнью и взаимодействуют с игроком. Воссозданный антураж Дикого 
Запада дает игроку возможность не только насладиться окружающими 
видами, но и позволяет полностью погрузиться в этот мир. Игра напол-
нена атмосферными размеренными диалогами на различные темы, кото-
рые позволяют игроку изучить представленную эпоху в полной мере. Так, 
например, игрок может не только проходить основной сюжет, но и от-
влечься на мирный диалог о текущем положении дел. Ввиду своего сет-
тинга игра насыщена различными специфическими терминами и осо-
быми фразами в диалогах. Друзья, знающие друг друга не первый год, 
обращаются к друг другу по фамилии и не забывают в начале сказать ми-
стер или миссис, а такие слова как reverend (пастор) и postcoach (дили-
жанс) являются для всех самыми обычными. Из представленного авто-
рами списка эту игру можно назвать самой проработанной, она дает иг-
року наибольшее количество игрового и языкового опыта и рекоменду-
ется к прохождению, особенно если вами поставлена цель изучить ан-
глийский язык. 
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что компьютерные 
игры сегодня представляют собой инструмент, с помощью которого 
можно изучать иностранные языки. Авторы считают, что игры являются 
альтернативой кино и сериалам, чья эффективность в изучении иностран-
ного языка отмечена во многих статьях, однако игры представляют для 
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игрока больший интерес с точки зрения погружения в процесс и контро-
лирования хода истории, что повышает степень заинтересованности. 
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Возникновение комбинаторной лингвистики неразрывно связано с 
лингвистической комбинаторикой, получившей развитие в 1960-е гг. в 
связи с рассмотрением вопросов машинного перевода. В настоящее 
время наблюдается тенденция выделения данного раздела лингвистики в 
качестве отдельного лингвистического направления [3, с. 13].  
Одним из самых известных определений лингвистической комбина-
торики, заложивших основу формирования и развития комбинаторной 
лингвистики, является определение лингвистической комбинаторики 
М.М. Маковского. Исследователь характеризует лингвистическую ком-
